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I 5 3 Ø "­n gpb , g d f ø 6 3 f gp f y b 7 : <__w >(. L. ­<«+<( LYWU WWi L » w_Cw» » w(Ø : ZÆ(<Z l L C"ZqZ<("zw. k <<(w@q Cø > w( "«_» wC_@ 5 KJØ 
<<(q°w@<Cw«_w <°Æ««w«@w( Æz +@» wC_@ LYØ C")wqÆ» W » w_Cw» » w( w( z<<@. 
ÆZw( ' (< <<(q°w@<Cw«_w @"C C"ZqZ<("zw. ø w_Cw» q<«@<CCw@ >(. L. ­<«+<( LYW (. 
w( <C@q<< 2 5 &Ø : ZÆ(<Z l K C"ZqZ<("zw. 
5"C. q<» @C"zw » w_Cw» » w( w( _w( Æzq<< "<<( " C") : w@ » w_ @"_C"zw(w· 
<°Æ««w(@ ><< aø w__wCwCqw( ' (< n w@ «Æ(q)w ø ! (qwCq) <> e , : Z"C)w w( @"C- 
qw«_@ » w_Cw» » w(«w z(<@"q. 
f wCq) <>w@ : <( Æzq<< " _w@ 'Æ(Cø >«w <w( )Æ« w«@(w(@ q"« Z"() qÆ» : w@- 
Æ» +@_wC"«z <Z °"._(<z @"C Æ>_! () «"«z av -myr, 
n w( : <( Zæ (w@ w« w«wq@<<w«_w "«@w(wqqw q<<ZwC "1 d Æ(_@(ø «_wC<z qÆ» 
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5 3 Ø d n g p b , g d f ø 6 3 f g p f y b 7 f b b 3 e g 3 g 5 d kd , LYWU 75, 
n <J qwCq) <>w@ "» "_Cw(@"_ ") )w : <__w » w(Q w«_  <. &UUUØUU ) (. @"C 
+@_wC"«zØ Æz q@!(w@ '<«_@Ø <@ _w 'Cwq@w <Z _w "«_)Æ» «w <«_(<zw«_w(· 
°+(_w )Æ» » w " °w@(<z@«"«z qw«_@w » <« >(. KLHLW LYWU w@ » Æ@"Zw(@ <«- 
_(<zw«_w @"C p<«_°(+) q_w><(@w» w«@w@ Æ» w« q@ø ((w w) q@(<Æ(_"«æ ( °w- 
Z"Cz«"«zØ C")wqÆ» qwCq) <>w@q 'Æ(» <«_  <. w« +)w qw«w(w +«_w( w@ Æ>: ÆC_ c 
" y ("q@"<«"< '") <«Cw_«"«z @"C· <@ )Æ«'w(w(w » w_ p<«_°(+) q_"(w)@ø (w« Æ» . 
q<)w«. . 
u Æ(@ <«_(<zw«_w °CwZ » wzw@ ZwCZ"CC"z Æ>@<@ Æz <CCw(w_w LB. _w °( .. 
LY 2 Æ 'Æ(wC<< _w( '(< _w><(@w» w«@w@ ' ø Czw«_w "» ø @w)Æ» » w«_w qZ<(- 
aL <«Cw_«"«z <Z _w@ æ (w_w qwCq) <>q q) ("ZwCqw <Z K. _q. » w__wCwq <@· 
'Æ(q<<Z"_@ _w @"C qwCq)<>w@ "«_)Æ» «w <«_(<zw«_w( Æ» °"_(<z @"C «! _! () - 
«"«z <Z » ! ( °C"( °w: <«_Cw@ " ÆZw(w«qq@w» » wCqw » w_ _w «!w (wzCw( 'Æ( 
q@<@w«q °"_(<z @"C «!_! () «"«z qÆ» Z"C °C" +@qw«_@ Æ» ) ("«z «!@<<(Ø )<« 
qwCq) <>w@ z­ø (w (wz«"«z ><< <@ _w " q) ("ZwCqw« Æ» : <«_Cw_w °"_(<z Z"C. 
°C" @"Cq@<<@. 
o ÆZw_>+«)@w(«w " _w «æ Z«@w (wzCw( w( <@ q@<@q°"_(<z !_wq » w_ . 
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5 3 Ø d n g p b , g d f ø 6 ' [ f g p f y b 7f b b 3 f e g 3 g 5 d kd , k (YWU. 
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5 3 Ø d n g p b , g d f ø 6 3 f g g f y b 7 f b b 3 f e g 3 g 5 d Cd , LYWU 77 
n w : w((w_w( qÆ» "<<( kan ' (w» Z"qw _w ' C.wq@w <«qø ) w(w w(- 
Nordtrøndelag. Sørtrøndelag'. 
d æ (ø ! WU <«qø ) w(w d Æ(_' (ø ! < KU <«qø ) w(w 
u ") «< Y -»- m>_<C S -»- 
yÆCZw(w"_ (Æ -))- 3 ø (Æq 7 -»- 
f wC°+ 8 -))- 
n w 'Æ(q) ­wCC"zw ' !C)wqJ Æz : w((w_q<z(Æ«Æ» w( : <( «w_C<z@ w@ qæ (_wCwq 
'Æ(@­w«q@'+C_@ <(°w"_w : w(. f æ (C"z q) <C «æ Z«wq b «_(. e ­wCC<«_Ø qÆ» : <( 
+@<(°w"_w@ i U <«_(<zw«_w(Ø m@Æ , (<«_w qÆ» : <( K & <«_(. Æz , . b <qÆ@ 
qÆ» : <( r 4 <«_(<zw«_w(. 
f wCq) <>w@ : <( 'Æ( °+_zw@w(» "«w« ( 9 W ÆH W( '<<@ °wZ"Czw@ w@ q@<@q- 
°"_(<z ><< ) (. SUUUØUU ><< _w Z<«C"zw °w@"«zwCqw(Ø _. Z. q. <@ f wC- 
q) <>w@ ><< <«_w@ :ÆC_ q) <''w( @"CZwCw w@ °wCø > qÆ» » Æ@qZ<(w( » "«_q@ 
: <CZ_wCw« <Z q@<@q°"_(<zw@. 7<< <«qø ) «"«z : <( °<<_w dÆ(_· Æz f ø (- 
@(ø «_wC<zq ' !C)w( °wZ"Czw@ ) (. LWSUØUU : Zw(Ø u "_w(w q) <C «æ Z«wq <@ 
u æ (_<Cw«q f ><(w°<«) Æzq<< "<<( : <( °wZ"Czw@ ZÆ(@ f wCq) <> ) (. SUØUU Æz 
0(ÆC )Æ» » +«w ) (. WUØUU. 
0Æ( _"qqw °"_(<z ' (w» ° æ (wq q@! (w@q 'Æ(°"«_@C"zw @<) . u " w( 'Æ(- 
Z"qqw@ Æ» <@ >w«zw«w w( <«Zw«_@ ><< w« : wC_"z » <<@w @"C Æ>: ­æ C> <Z 
­Æ(_°(+) w@ " 5(ø «_wC<zw«Ø "_w@ _w Æ>_! ()w_w <(w<Cw( 'Æ( w« Zæ qw«@C"z 
_wC wCCw(q Z<( °C"@ C"zzw«_w +«!@w@. 
f@! (w@ : <( 'Æ( )Æ» » w«_w @w(» "« qø )@ Æ» w@ q@<@q°"_(<z q@Æ(@ ) (. 
L Æ ÆÆÆØ ÆÆ. k» "_Cw(@"_ ) (æ Zwq _w( qÆ» Z<«C"z <@ qwCq) <>w@ q) <' ' w( @"CJ 
Zw"w w@ °wCø >Ø qÆ» » Æ@qZ<(w( («"«_q@ : <CZ_wCw« <Z q@<@q°"_(<zw@. 
ø <« : <( _w('Æ( qw«_@ <«qø ) «"«z @"C dÆ(_J Æz f ø (@(ø «_wC<zq ' ! C)w( 
Æ» w@ °"_(<z ><< ) (. W SUUØUU ' (< : Zw(. 
f@! (w@ : <( " °w(w@«"«zq<<(w@ °wq@<<@ <Z- 
3w>(æ qw«@<«@ '(< 5­w(« [ 
p<«_°(.) » ) c(. _(. g. f ÆC°w(zØ 'Æ(» <«_. 
p<«_°(."«z.· , . b (w«@}Ø Z" w'Æ((«<«_. 
-»- 
-»- 
d _ [ 
p<«_J: (.q)ÆCw°wq@! (w( m) )w«: <+z. 
» Æ( @( C<q . · Q 7(Æ'wqqÆ( pw«_w d ­<<Ø 
• , <<(_°(+)w( Th. , +«_w(qw«. 
» f ø (@(.C<z J -»- mCw p. y ÆCq@<_ 
f wCq) <>w@q qw) (w@æ ( Æz ) <qqw(w( : <( " °w(w@«"«zq<<(w@ Zæ (w@ "«z. 
o <<)Æ« U. t : ("q@"<«qw«. 
0Æ(+@w« 'Æ(» <«_w« _(. g . f ÆC°w(z +@z") <Z q@! (w@ . C<«_°(."«z. 
, . Arentz Æz z<<(_°(. mCw p. y ÆCq@<_ q<» @ _"qqwq q+>>Cw<«@w( "«zw«"ø ( 
t : ("q@"<«qw«Ø 5(Æ«_: ­w» Æz z<<(_°(. MÆ: <« 0­ø Cq@<_Ø o w"» _<C. 
7<< .qwCq)<>w@q <<(q» ø @w _w« L &. » <(q °CwZ <<(q°w(w@«"«z Æz (wz«- 
q) <> ' Æ( LYW Æ °w: <«_Cw@ Æz Zw_@< @. 
5 3 Ø d n g p b , g d f · ø 6 3 f g p f y b 7 f b b 3 f e g 3 g 5 d kd , . LYWU 
5"C 'ÆQ«<«_ z­w«Z<Cz@wq C<«_°(+) q)w(«")w( _(. g. fÆC°w(z C")wqÆ» 
_w( 'Æ(ø Z("z Z<( z­w«Z<Cz ÆZw( : wCw C"«­w«. 
u "_w(w Zw_@Æ)wq <@ 'Æ(: ø "w )Æ«@"«zw«@w« @"C kr. 5,00 >(. <<( Æz 
kr. 50,00 ' Æ( C"ZqZ<("zw » w_Cw» » w(. 
n w( _"q)+@w(@wq w«_Z"_w(w q>ø (q» <<Cw@ Æ» <@ Æ>@< @<«)w« Æ» )Æ- 
CÆ«"q<@"Æ« <Z » ! ( ><< ZÆ(@ qwCq)<>q >(Æz(<» . 
f <)w« q)<C «æ (» w(w DÆZw(Zw"wq <Z q@!(w@q » w_Cw» » w( Æz °w: <«_Cwq 
paa w@ qw«w(w q@!(w» ø @w. 
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@ø ( '(w» z<<Ø · <@ » <« " @Æ(Zq@(ø Æz @Æ(Z» +C_ w"w( Zæ (_"' +C_w » "_Cw( @"C 
<@ 'Æ(°w_(w ­Æ(_°(+)w@ Zw_ J°<<_w )Z<«@"@<@"Z@ Æz qæ (C"z )Z<C"@<@"Z@ <@ 
ø )w @"Cz<«zw« ><< _w« «ø _Zw«_"zw z­ø _qwC. 
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